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RESUMEN 
 
 
 
En el presente trabajo de investigación titulado Efectos de la  Evasión de impuestos 
en las bodegas del Distrito de Santa Rosa de Chiclayo, para incrementar la 
recaudación tributaria año 2010 “ se ha elaborado teniendo en cuenta la realidad 
problemática en el contexto internacional nacional y local, en la cual hemos podido 
observar que en las bodegas estudiadas como referencia no existe un adecuado 
control que evite la evasión de impuestos, este estudio tiene por objetivo 
Establecer los efectos de determinación de evasión de impuestos en las bodegas 
del distrito de Santa Rosa de Chiclayo, y se  justifica porque es necesario 
determinar  los efectos de la evasión de impuestos. 
 
Esta investigación es de suma importancia, ya que servirá de ayuda a los 
contribuyentes de las bodegas  del Distrito de Santa Rosa para que estas analicen 
los beneficios que tienen si declaramos los impuestos. 
Para el desarrollo del presente trabajo nos hemos valido del diseño de 
investigación No  Experimental transversal correlacional – causal, ya que hemos 
determinado la correlación o causalidad entre la variable Evasión de Impuestos y  
Incremento de  la Recaudación  Tributaria, en una muestra poblacional de 80 
contribuyentes, con la ayuda de instrumento  como el Cuestionario los mismos que 
han sido analizados y tabulados en un programa de Microsoft Excel 2007, para 
poder contrastar  con la  hipótesis planteada, esto nos ha permitido concluir que 
en la bodegas del distrito de Santa Rosa, evaden impuestos por que no tienen 
orientación tributaria. 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In the present work of titled investigation Effects of the Evasion of taxes in the 
warehouses of the District of Santa Rosa de Chiclayo, to increase the tributary 
collection year 2010 “have been elaborated considering the problematic reality in the 
national international context and local, in which we have been able to observe that 
in the studied warehouses as reference does not exist a suitable control that avoids 
the evasion of taxes, this study must by objective Establish the effects of 
determination of evasion of taxes in the warehouses of the district of Santa Rosa de 
Chiclayo, and it is justified because it is necessary to determine the effects of the 
evasion of taxes. 
This investigation is of extreme importance, since it will serve as aid to the 
contributors of the warehouses of the District of Santa Rosa so that these analyze 
the benefits that they have if we declared the taxes.  
For the development of the present work we have been worth of the design of 
corelational cross-sectional investigation no Experimental - causal, since we have 
determined the correlation or causality between the variable Evasion of Taxes and 
Increase of the Tributary Collection, in a population sample of 80 contributors, with 
the aid of instrument like the Questionnaire the same that have been analyzed and 
tabs in a program of Microsoft Excel 2007, to be able to contrast with the raised 
hypothesis, this has allowed us to conclude that in the warehouses of the district of 
Santa Rosa, taxes evade so that they do not have tributary direction.  
 
